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学会等における活動
日木建築学会東北支部常議員(昭利56午~昭和57年)
日本コンクリートエ学協会コンクリート上学年汰靜寸貞会実h委員会幹嘔印召千「162年)
Π本コンクリート_1シ学恊会コンクリートの破壊力学研究委員会委員長(昭和63午~平成2年)
日木建築学会雪荷重小委員会主査(平成元年~平成13午)
Π本コソクリート1学協会破壊力学の応用刷究委員会委員長(・平成3年~平成6年)
日木建築学会東北支部常議員(平成4年~平成5年)
先端材料技術恊会建設技術委員会幹水(平成4年~乎成7年)
Π木建築学会評議員(乎成6年~平成8年)
コンクリート構造の破壊力学国際学会 qAFRAMCOS)会長(平成8年~平成10年)
Π本コンクリートエ学協会東北支部支部長(平成9午~平成Ⅱ年)
日本コンクリート上学恊会年次大会1999 (仙台)実行委員会委員長(平成10年~平成Ⅱ年)
Π本建築学会Π本建築学会賞選吉委員会諭文部会長(平成Ⅱ年~平成12年)
日本コンクリート f学恊会理1町(平成H年~平成12年)
日本建築学会RC工取運営委員会収縮ひび割れ小委員会主査(平成12年~平成16年)
Π本コソクリートエ学恊会コンクリート丁学論文条編集委員会副委員長(平成13年~平成
14年)
日本コンクリートエ学協会コンクリート上学而命文a爺澗集委貝会英文論文集密杏作業部会主
査(平成13午~平成14年)
日本コンクリートエ学協会国際委員会剛委員長(平成13年~平成N4"
Π本コンクリートエ学協会国際仙帳発信システム検肘委貝会委貝長(平成13年~〒成H年)
日本コンクリートエ学協会高靭性セメント複合刷料の性能評価と榊造利別研究委n会幹Ⅲ
(平成13年~平成15匂り
Π木コンクリートエ学脇会四U打(平成15ζr~平成16年)
日本コンクリートf学恊会コンクリートエ学論文集編架委員会委員長(平成15年~平成16年)
H人コンクリートエ学協会国際委員会委員長(平成15年~平成16年)
日本コンクリートエ学脇会 Advanced concrete Tedmo】ogy編集委員会委員長やr成17年
~平成21年)
JCI/KCI]0INT COMMITTEE 委員会委員長(平成18年~平成20匂り
日木コンクリート上学協会 JCVKCIJoint committee 押t備委員会委員長(Ψ成18年~十'成
19年)
日本コンクリートエ学協会セメント系材料の時問依存性挙動に関する研究委員会(CON・
CREEP8細織委員会)副委貝長(平成]9午~平成20年)
日本建築学会日本建築学会賞送考委員会業穎部会長(平成19年~平成20午)
Π本建築学会殆弓iじ平成19年~平成21年)
日本建築学会賞(論文)
第31回セメント協会論文賞
日木コンクリート 11学協会功労負
社会における活動
韻わ国士開発技術研究センター
認年~昭和62年)
雪に強い都市づくり総合技術開発建築枇造分科会委員(昭和
I S O  ( 国 際 標 凖 化 機 擶 )  T C 9 8 ( 推 造 設 計 の " 木 に 関 す る 技 術 委 員 会 )  S C 3 / W G I ( 雪 荷 重 部 会 )
日 本 代 表 委 員 ( 昭 1 1 1 5 9 年 ~ 現 在 )
( 財 ) 日 木 建 築 セ ン タ ー 秋 田 県 立 小 央 公 園 大 型 尾 根 付 グ ラ ウ ン ド 技 術 指 導 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 半 )
( 財 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 秋 田 県 立 中 央 公 園 大 型 屋 根 村 グ ラ ウ ン ト 評 定 委 員 会 委 員 ( 昭 和 6 2 年 )
東 北 _ 上 業 大 学  J P 常 勤 講 師 い 杓 戌 4 年 ~ 平 成 1 3 年 )
建 築 . 住 宅 関 係 国 際 交 流 協 議 会 I S O / T C 9 8 分 科 会 委 員 ( 平 成 5 年 ~ 平 成 2 1 年 )
( ネ 日 科 学 技 術 国 際 交 沈 セ ン タ ー 建 築 部 制 熱 水 分 " 竹 の 評 価 に 関 す る 則 際 ワ ー ク シ , ヅ プ 企 画
迎 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 6 年 ~ 平 成 7 守 )
I S O  ( 国 際 標 凖 化 機 織 )  T C 9 8  ( 継 造 設 計 の J ' 木 に 関 す る 技 術 委 n 会 )  S C 2 / W G 6  ( 既 存 構 造 物
の 性 能 評 価 ) 主 杏 ( 平 成 7 午 ~ 平 成 2 1 年 )
建 築 . 仕 宅 国 際 機 織  I S O / T C 9 8 / S C 2 / W G 6  対 応 W G  卞 査 ( 平 成 7 午 ~ 十 ' 成 2 1 年 )
名 古 屋 大 学 農 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 9 午 ~ 平 成 1 0 午 )
( 川 γ 宮 城 県 建 築 化 宅 セ ン タ ー 耐 震 診 断 評 価 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 0 午 ~ 平 成 2 1 年 )
住 宅 性 能 評 価 技 術 検 討 委 員 会 耐 久 性 能 分 科 会 主 査 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 1 2 年 )
( 財 ) ベ タ ー リ ビ ン グ 住 宅 性 能 評 価 技 術 検 討 委 員 会 耐 久 竹 能 分 科 会 主 査 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 N 年 )
文 部 科 学 告 科 学 研 究 費 補 助 金 案 審 査 委 員 ( 平 成 Ⅱ 郁 ~ 平 成 2 1 仟 、 )
名 占 尻 上 業 大 学  J P 常 勤 講 師 ( 平 成 Ⅱ 年 )
( 財 ) " 本 建 築 セ ン タ ー ( Π 米 共 詞 研 究 ) 商 知 能 建 築 枇 造 シ ス テ ム の 開 発 / 技 術 開 整 委 員 会 委
n  ( 平 成 1 2 年 )
( 財 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 細 米 共 同 研 究 ) 高 知 能 建 築 構 造 シ ス テ ム の 開 発 / エ フ ェ ク タ ー 部 会 /
セ メ ン ト 系 複 合 材 料 W G 委 a  ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 4 年 )
( 1 U ) 則 上 開 発 技 術 セ ン タ ー 平 成 1 2 年 厘  1 ・ 人 建 築 に か か る 設 , 十 の 基 木 検 討 委 員 会 悼 * ( 平 成
1 2 午 ~ 平 ・ 成 ] 4 イ f 、 )
( 財 ) 建 材 試 験 セ ン タ ー 建 築 部 材 の 目 的 指 向 型 耐 久 設 計 委 員 会 委 員 ( 〒 成 1 2 年 ~ 平 成 1 3 年 )
仙 六 市 仙 台 艮 櫓 後 元 専 門 委 員 会 委 貝 ( 平 成 1 3 午 ~ 平 成 1 7 午 )
( 財 ) ペ タ ー リ ビ ン グ 住 宅 性 f i 翫 平 価 技 術 検 肘 枩 員 会 委 員 ( 平 成 B 年 ~ 平 成 1 5 年 )
東 京 工 業 人 学 応 用 セ ラ ミ ッ ク ス 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
( 財 ) 建 材 試 験 セ ン タ ー 建 築 部 材 の 目 的 指 向 型 耐 久 設 計 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 6 年 )
仙 台 地 力 裁 判 所 民 喫 闘 停 委 員 ( 平 成 1 5 年 ~ 平 成 2 1 午 )
仙 台 地 方 戴 ' 則 所 専 門 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 2 1 午 )
( 財 ) ビ ル 管 理 教 育 セ ン タ ー 厚 生 労 働 人 即 啓 録 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 誥 習 会 ( 仙 台 会 場 1 1
河 コ ー ス ) の 講 師 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 2 1 イ 1 り
文 部 科 学 省 商 等 教 育 局 外 国 人 留 学 生 の 遺 芳 等 に 関 す る 訓 査 ・ 研 究 協 力 者 会 議 委 員 ( 平 成 1 7 f
~ 平 成 2 1 午 )
( 財 ) 日 人 建 築 セ ン タ ー  H 1 フ ブ ド バ イ ザ リ ー ポ ー ド 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 )
国 上 交 通 省 東 北 地 力 憾 備 局 総 合 評 伽 i 委 n 会 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 2 1 年 )
阿 士 交 通 竹 東 北 地 ノ j 整 備 局 総 合 評 価 委 員 会 専 門 部 会 専 円 委 員 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 2 1 午 )
側 ) 日 本 建 築 セ ン タ ー 高 靭 件 セ メ ン ト 複 合 材 料 評 価 基 準 作 成 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 )
( 独 ) 新 エ ネ ル ギ ー . 産 業 技 術 総 介 開 発 機 柑 * 前 ヨ 干 価 委 a  ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 1 守 ・ )
( 社 ) 建 築 研 究 振 興 協 会 東 北 耐 堤 診 断 改 修 委 R 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 1 年 )
仙 台 市 若 林 区 役 所 庁 舎 改 修 方 法 等 検 討 委 R 会 委 貝 ( 平 成 1 8 午 ~ 平 成 ] 9 午 )
国 十 交 通 省 侘 宅 . 建 築 関 迎 先 導 技 術 開 発 審 査 委 員 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
( 財 ) み や ぎ 建 設 総 合 セ ン タ ー 詐 議 員 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 2 年 )
建築・住宅国際機構 ISO/TC98分科会,1SO/TC98/SC2/WGI0 (耐久設訓')対応WG主査
(平成19年~平成21年)
(独)日木学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び国際*業委員会il「而審査員(平成19年
~平成21年)
(財)青菜τ学振興会非常勤研究員(平成19年~平成23年)
(独)大学評価・学位授与機構導門委員(平成20年~平成21年)
(独)Π本学術振興会グローバルCOEプログラム委員会専門委員(平成20年)
有限貰任中問法人日本原了力技術協会中越沖地震後の原子炉機器の健令性評価委貝会委貝
(平成20年~平成22年)
日本技術者教育認定機構(JABEE)認定密査審査n (平成20年~平成21年)
東北工業大学博士学位論文審査委員(平成21年)
東北工業大学非常勤講師(平成21年~乎成22年)
(財)吉葉工学振興会理京(平成21午~平成23年)
(財)東北産柴活性化センター出前講座講Ⅷj(平成21年)

1.著書.編書(共著書等含む)
1. Fracture Mechanics of concrete (執筆担当盲3分) 4.3
H. Mihashi,1983.10, Elsevier science publishers B.V
2.地震荷重一その現状と将来の展望一(執筆担当部分) 2.2節,5.1節,5.8節
三橋博二茗,1987年Ⅱ月,日木建築学会
業
3.自然災害科学事典(執筆担当部分)
三橋博三,他著,]988,地震災害
韻
4. Fracture Toughness and Fracture Energy-Test methods for concrete and
rock (執筆担当部分) PP.87-99, PP.423-432,及び全体制司集
edited by H. Mihashi, H. Takahashi and F.H. wittmann,1989.フ, A.A
Balkema publishers
目 録
5.建築耐震設計における保有耐力と変形性能(執筆担当部分)地震荷重8節
三橋博三著,1990年10月,日本建築学会
6. Finite Element Analysis of Reinforced concrete structureS Ⅱ(執さ丘担当部
分) chapter 3 and Appendix
Z.P. Bazant, L. cedolin, H. Mihashi et al.1991.6
フ.建築物荷重指針.同解説(執筆担当部分) 5章
三橋博三茗,1993年6月,日本建築学会
8. size E丘ectin concrete strudures (執筆担当部分) PP.269-280, PP.487-546
及び全体編集
edited by H. Mihashi, H. okamura and z.P. Bazant,1994.1 E & FN
SPON
9.建設のニューフロンティア構想と先端材料(彰倒モ担当部分)第1章(プロロー
グ),第9章(エビローグ)
大濱嘉彦,三橋博三,編著,1995年6打,技報堂出版
10.コンクリートエ学便覧(第2版)(執さ在担当部分) 2.1.8 破壊力学
三橋博三茗,1996年2",技報堂出版
Ⅱ.コンクリート総覧(執筆担当部分)コンクリートの組織榊造と力学的性質
三橋博三,他著,1998年6月,技術書院
12. Fracture Mechanics ot concrete structures
edited by H. Mihashi and K. Rokugo,1998.9, AEDIFICATI0
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E n g i n e e r i n g  F r a c t u r e  M e c h a n i c s :  V 4 - 2 / 3
e d i t e d  b y  H .  M i h a s h i , 2 0 0 0 . 2 ,  p e r g a m o n
C o n t T 0 1  0 f  c r a c k i n g  i n  E a r l y  A g e  c o n c r e t e  ( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . 3 7 - 4 6 ,  P P
3 5 1 - 3 5 6 ,  P P . 3 8 5 - 3 9 2 , 及 び 全 体 編 集
e d i t e d  b y  H .  M i h a s h i  a n d  F . H .  w i t t m a n n , 2 0 0 2 . 9 ,  A . A .  B a l 】 ζ e m a
P u b ] i s h e r s
建 築 物 ・ 部 材 ・ 材 料 の 耐 久 設 計 手 法 ・ 同 解 説 ( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . Ⅱ 7 - 1 2 7
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 船 年 3 円 , 日 木 建 築 学 会
こ こ ま で き た 自 己 修 復 材 亊 ト : 信 頼 性 と 経 済 性 を 高 め る キ ー マ テ リ ア ル ( 執 筆 担
当 部 分 )  6 章 コ ン ク リ ー ト の 自 己 修 復 .  P P . 1 6 0 - 1 8 0
三 橋 博 三 茗 , 2 0 船 年 5 月 , 自 己 修 復 材 料 研 究 会 編 , 工 業 調 査 会
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 構 造 の 収 縮 ひ び 割 れ ー メ カ ニ ズ ム と 制 御 技 術 の 現 状 一
( 執 筆 担 当 部 分 )  P P . 1 - 1 3 2 , 及 び 全 体 編 集
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 備 年 4 打 , 日 本 建 築 学 会
硬 化 コ ン ク リ ー ト の 性 質 ( 執 筆 担 当 部 分 ) 第 5 章 ( ひ び 割 れ )  P P . 8 5 - 9 8
谷 川 恭 雄 ( 編 ) , 三 橋 博 三 , 他 ( 著 ) , 2 0 0 4 年 1 0 月 , ( 株 ) セ メ ン ト ジ ャ ー ナ ル 社
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 建 築 物 の 収 縮 ひ び 割 れ 制 御 設 計 ・ 施 工 指 針 ( 案 ) ・ 同 解 説
( 執 筆 担 当 部 分 ) 第  1 章 ( 総 員 I D ,  P P . 1 7 - 2 8  ; 第  3 章 ( 性 能 設 言 D ,  P P . 4 9 - 8 9
及 び 全 体 編 集
三 橘 博 三 , 他 著 , 2 0 0 6 年 2 月 , 日 本 建 築 学 会
建 築 材 料 学
三 橋 博 三 , 他 著 , 2 0 岬 年 4 月 , 共 立 出 版
C r e e p ,  s h r i n k a g e  a n d  D u r a b i l i t y  M e c h a n i c s  o f  c o n c r e t e  a n d  c o n c r e t e  s t r u c ・
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Ⅱ .
調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 平 成 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 一 般 研 究 ( C ) ) 研 究 成 果 報 告 書
高 温 下 の コ ン ク リ ー ト の ク リ ー プ 及 び 乾 燥 収 縮 変 形 を 表 す 合 理 的 な 構 成 則 に 関
す る 研 究
( 研 究 課 題 番 号  0 1 郭 0 心 6 )
三 橋 博 三 , 1 9 9 1 年 3 月
2 . コ ン ク リ ー ト 構 造 の 破 壊 力 学 に 関 す る 国 際 会 議 の 報 告
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 3 0 巻 9 号 , 1 9 兜 年 9 月
3 平成7年度~平成9年度科学研究費補助金(基盤研究(A) a))研究成果報
告書
自己修復機能を有するインテリジェントコンクリートの開発に関する研究
(研究課題番号 07555466)
三橋博三,1998年3月
平成9年度~平成10年度科学研究費補助金(基盤研究(C)(2))研究成果報
告書
高性能セメント系複合材料の材料設計手法開発に関する基礎的研究
(研究課題番号四備0616)
三橋博三,1999年3月
若材齢コンクリートのひび割れ制御に関する国1蝶ワークショップ q山台,
2000.8)の報告
三橋博三,コンクリートエ学39巻3号,2001年3月
第10回破壊に関する国際会議(1CFI0)報告
三橋博三,コンクリートエ学叫0巻6・号,2002年6月
平成12年度~平成14年,度科学研究費補助金(基盤研究(B) a ))研究成果報
告書
ハイブリヅド型而予靭性セメント系複合材料の開発とその構造的利用に関する研究
(研究課題番号 12郭5157)
三橋博三,2003年3月
平成13年度~平成14年度科学研究費祁扣力金(基雛研究(C)(2))研究成果報
告霄
コンクリートのひび割れ劣化度評価への確率幾何学的手法の応用に関する研究
(研究課題番号 13価0613)
三橋博三,20船年3 打
AC1創立100周年記念大会に参加して
三橋博三,コンクリートエ学43巻3 号,20備年3月
平成15年度~乎成17年度科学研究費補助金(基継研究(A))研究成果報告書
インテリジェント材料を用いたコンクリートの温度ひび割れ制御技術の開発に
関する研究
(研究課題番号 15206061)
三橋博三,2006年5月
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研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
Ⅲ .
1 .  A  s t o c h a s t i c  T h e o r y  f o t  c o n m ' e t e  F r a c t u r e
H .  M i h a s h i  a n d  M . 1 Z u m i ,  c e m e n t  a n d  c o n c r e t e  R e s e a r c h . フ . 4 1 1 - 4 2 2 ,
1 9 7 フ
2 .  F a i l u r e  p r o c e s s  o f  c o n c r e t e :  c r a c k  l n i t i a 6 0 n  a n d  p r o p a g a t i o n
H .  M i h a s h i ,  T .  s a s a l d  a n d  M . 1 Z u m i ,  M e c h a n i c a l  B e h a v i o u r  o f  M a t e t i a l s ,
P e r g a m o n  p r e s s , 3 , 9 7 - 1 0 7 , 1 9 7 9 . 8
3 .  A  S 加 C h a s t i c  T h e m 、 y  f o r  F a t i g u e  F r a c t u r e  o f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  M . 1 Z u m i ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  J a p a n  c o n c r e t e  l n s t i t u t e , 2 ,
2 0 3 - 2 1 0 , 1 9 8 0
4 .  s t o c h a s t i c  A p p r o a c h  t o  s t u d y  t h e  l n a u e n c e  o f  R a t e  o f  L o a d i n g  o n  s t r e n g t h  o f
C o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  F H .  w i t t m a n n ,  H E R O N , 2 5  ( 3 ) , 1 9 8 0
5 . 耐 ' 率 過 程 理 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P 飢 t l
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 2 8 7 ) , 1 - 1 3 , 1 9 8 0
6 . 確 率 過 程 理 ' 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P a 此 Ⅱ
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 ,  H 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 2 8 8 ) , 1 - 1 2 , 1 9 8 0
フ . コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 破 壊 発 生 機 構 に 関 す る 基 礎 的 研 究
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 佐 々 木 達 夫 , 日 本 建 築 学 会 論 文 帳 告 集 , ( 2 8 9 ) , 1 1 -
2 5 , 1 9 8 0
8 .  A  s p a t i a l  B e h a v i o u r  o f  a  N i n e  s t o T i e s  s R C  B u i l d i n g  D u r i n g  M i y a g i o k i  E a r ・
t h q u a k e  1 9 7 8
H .  M i h a s h i ,  N ,  N o m u r a  a n d  A .  K o n d o ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  7 t h  w o r l d
C o n f e r e n c e  o n  E a r t h q u a k e  E n g i n e e r i n g , 4 , 5 2 9 - 5 3 6 , 1 9 8 0
9 .  p r o b a b i l i s t i c  c o n c e p t t o  D e s c r i b e  t h e  l n a u e n c e  o f  R a t e  o f  L o a d i n g  o n  s t r e n g t h
O f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  F . H 、  w i t t m a n n ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l
C o n f e r e n c e  o n  s t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  a n d  R e a c t o r  T e c h n 0 1 0 g y ,  J ( b )
q 6 / 4 ) , 1 - 8 , 1 9 8 1
1 0 . コ ン ク リ ー ト 強 度 特 性 に 及 ぼ す 枝 荷 速 度 の 影 轡 に 関 す る 確 率 論 的 研 究
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 , 1 9 ( 1 0 ) , 9 5 - 1 0 3 , 1 9 8 1
Ⅱ . 硫 率 過 程 理 論 に 基 づ い た コ ン ク リ ー ト の 破 壊 理 論  P a 此 Ⅲ
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 , ( 3 1 0 ) , 1 - 9 , 1 9 8 1
1 2 .  E x p e r i m e n t a l  c o n s i d e T a t i o n s  i n  F r e q u e n c y  p r o p e r t i e s  o f  A c o u s t i c  E m i s s i o n  o f
C o n c r e t e
M . 1 Z u m i ,  H .  M i h a s h i ,  N .  N o m u r a  a n d  T .  o g a t a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 6 t h
J a p a n  c o n g r e s s  o n  M a t e r i a l s  R e s e a r c h , 1 8 6 - 1 9 0 , 1 9 8 3
13 A stochastic Theory for Fradure of concrete
H. Mihashi, Fracture Mechanics of concrete, Elsevier science publishers
B.V., Amsterdam,301-339,1983
Deformations and Fracture of concrete under cydic Loads
H. Mihashi and M.1Zumi, Theoretical and Applied Mechanics,32,445-
452,1984
Stochastic Approach to study the Fracture and Fatigue of concrete
H. Mihashi, probabi]istic Methods in the Mechanics of solids and struc・
tures, springer-verlag,307-317,1984
Acoustic Emission Behaviour in the Double cantilever Beam FraduTe Test of
Concrete
M.1Zumi, H. Mihashi and N. Nomura, proc. of the 7th lnternational
Acoustic Emission symposium,570-57フ,1984
祐雪荷重の評価に関する基礎的研究
和泉正哲,三橋博三,佐々木逹夫,高橋徹,構造工学論文集,31B,
59-72,1985
東北地方に於ける年最大枯雪深の統計的性質
和泉正哲,三橋博三,高橋徹,近野正弘,構造1[学論文集,31B,73-
80,1985
Acoustic Emission Technique to Evaluate Fracture Mechanics parameta's of
Concrete
M.1Zumi, H. Mihashiand N. Nomura, Fracture Toughness and Fracture
Energy ol concrete, Elsevier sdence publishers B.V., Amsterdam,259-
268,1986
Fract山'e Toughness of concrete for Mode Ⅱ
M.1Zumi, H. Mihashiand N. Nomura, Fracture Toughness and FTacture
Energy of concrete, Elsevier science publishers B.V., Amsterdam,347ー
354,1986
Damage Mechanisms and Mechanical Behaviour of concrete under cydic
Loads
H. Mihashi and M.12Umi, Journal of strudura] and construction En・
gineering (Transactions of AIJ),(359),110一Ⅱ6,1986
複合応力を受けるコンクリートの破壊力学に関する基礎的研究
和泉正哲,三橋愽三,野村希晶,日本建築学会構造系論文報告集,(360),
17-22,1986
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I n f l u e n c e  o f  A g e  o {  L o a d i n g ,  w a t e r - c e m e n t  R a t i o  a n d  R a t e  o f  L o a d i n g  o n
F r a c t u r e  E n e r g y  o f  c o n c r e t e
F . H .  w i t t m a n n ,  P . E .  R o e l f s t r a ,  H .  M i h a s h i ,  Y U . Y .  H u a n g ,  X . Z .  z h a n g  a n d
N .  N o m u r a ,  M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s , 2 0  ( 1 1 6 ) , 1 0 3 - 1 1 0 , 1 9 8 7
F r a c t u r e  E n e r g y  E v a l u a t i o n  o f  c o n c r e t e  w i t h  c o m p a c t  T e n s i o n  T e s t
H .  M i h a s h i ,  F . H .  w i t t m a n n ,  p h .  s i m o n i n  a n d  K .  R 0 1 ζ U g o ,  c o n c r e t e
R e s e a r c h  a n d  T e c h n 0 1 0 g y , 9  ( 2 ) , 6 5 7 - 6 6 2 , 1 9 8 7
C o m p a c t  T e n s i o n  T e s t t o  s t u d y  s e v e r a l  F a c t o r s  l n a u e n d n g  F r a d u r e  E n e r g y
O f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i ,  F . H .  W 北 t m a n n ,  p h .  s i m o n i n  a n d  K .  R o k u g o ,  T r a n s a c t i o n s  o f
t l 〕 e  J a p a n  c o n c r e t e  l n s t i t u t e , 9 , 5 0 3 - 5 0 8 , 1 9 8 7
凍 結 し 九 モ ル タ ル の 歪 軟 化 構 成 則
三 橋 愽 三 , 野 村 希 晶 , 木 下 泰 徳 , セ メ ン ト 技 術 年 報 , ( 4 1 ) , 3 1 5 - 3 1 8 , 1 9 8 7
M e t h o d s  t o  D e t e r m i n e  F r a c t u r e  E n e r g y  a n d  s t r a i n  s o f t e n i n g  o f  c o n c r e t e
K .  R o k u g o ,  E .  B r u h w i l e r ,  F . H . 工 和 i t t m a n n  a n d  H .  M i h a s h l ,  T r a n s a c t i o n s  o f
t h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s t r u c t u r a l  M e c h a n i c s  i n  R e a c t o r
T e c h n 0 1 0 g y ,  H , 1 5 - 2 3 , 1 9 8 7
D i f f u s i o n  M e c h a n i s m s  a n d  D r y i n g  o f  c o n c r e t e  a t  E l e v a t e d  T e m p e r a t u r e s
C . L .  K a m p ,  P . E .  R o e l f s t r a ,  F . H .  w i t t m a n n  a n d  H .  M i h a s h i ,  T r a n s a c t i o n s
O f  t h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e T e n c e  o n  s t r u c t u T a l  M e c h a n i c s  i n  R e a c t o r
T e c h n 0 1 0 鰐 ,  H , 1 7 3 - 1 7 9 , 1 9 8 7
C o n s t i t u t i v e  L a w s  B a s e d  o n  t 1 1 e  c o n c e p t  o f  F r a c t u t e  E n e r g y  t o  p r e d i c t  t h e
B e h a v i o u T  o f  c o n c r e t e  u n d e r  s e i s m i c  c o n d i t i o n s
F . H .  w i t t m a n n ,  E .  B r u h w i l e r ,  K .  R o k u g o  a n d  H .  M i h a s h i ,  p r o c e e d i n g  0 1
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F r a c t u r e  a n d  F r a c t u r e  M e c h a n i c s , 5 4 3 - 5 5 2 ,
1 9 8 7
S t o c h a s t i c  A p p r o a c h  t o  s t u d y  F a t i g u e  o f  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i ,  E n g n e e r i n g  F r a d u r e  M e c h a n i c s , 2 8  ( 5 / 6 ) , 7 8 5 - 7 9 3 , 1 9 8 7
高 温 下 の コ ソ ク リ ー ト の 水 分 拡 散 に 関 す る 理 論 的 研 究
三 橋 博 三 ,  F . H .  w i t t m a n n ,  P .  R o e H s t r a , セ メ ン ト 技 術 年 報 , ( 4 1 ) , 4 9 5 -
4 9 8 , 1 9 8 7
F r a c t u r e  E n e r g y  a n d  s t r a i n  s 0 丘 e n i n g  o f  c o n c r e t e  a s  D e t e r m i n e d  b y  M e a n s  o f
C o m p a c t  T e n s i o n  s p e c i m e n s
F . H .  N v i t t m a n n ,  K .  R 0 1 く U g o ,  E .  B r u h w i l e r ,  H .  M i h a s h i  a n d  p h .  s i m o n i n ,
M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s , 2 1  a 2 1 ) , 2 1 - 3 2 , 1 9 8 8
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33 コンクリートの力学的特性と破壊力学
三橋博三,コソクリートエ学年次論文報告集,10(1),フフ-86,1988
ビニロン繊維補強モルタルの強度特性に関する実験的研究
平井和喜,三橋博三,大塚昭作,小出昇,セメント技術年報,(42),
475-478,1988
高温下のコンクリートの水分逸散過程と乾燥収縮
三橋博三,沼尾達弥,コソクリート]二学年汰論文報告集,10(2),237ー
242,1988
有孔型枠を用いたコンクリート表層部の性質変化と耐中性化特性
平井和喜,三橋博三,成田健,鄭載東,コンクリートエ学年次論文報告
集,10(2),437-440,1988
年最大積雪深の確率統計的性質と再現期問値推定法
和泉正哲,三橋博三,高橋徹,日本建築学会構造系論文報告集,(390),
49-58,1988
年最大積雪強度の統計的性質とその地域特性
和泉正哲,三橋博三,高橋徹,日本建築学会構造系論文報告集,(392),
68-フフ,1988
Experimental study on strength properties o{ vinylon Fiber Reinforced
Mortar
K. Hirai, H. Mihashi, S. otsuka and N. Koide, CAJ Review of the 42nd
General Meeting / Technical session,(42),356-359,1988
Diffusion process and shrinkage of concrete at Elevated Temperatures
H. Mihashi and T. Numao, Transactions of the Japan concrete lnstitute,
10,139-146,1988
Inauence ot Heterogeneity on Fracture Energy and strain s0丘ening of con・
Crete
H. Mihashi, N. Nomura and F.H. wittmann, proceedings of MRs lnter・
national Meeting on Advanced Materials, Material Research society,5,
431-436,1989
硬化セメントペーストの薄肉円筒供試体を用いた乾燥収縮に関する基礎的研究
三橋博三,沼尾達弥,セメント・コンクリート論文集,(43),232-237,
1989
上昇・下降を伴う凍結温度履歴下でのモルタルの劣化特性
成田健,三橋博三,平井和喜,セメント・コンクリート論文集,(43),
442-447,1989
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商 温 下 の コ ン ク リ ー ト の 水 分 逸 散 過 程 に 及 ぼ す 前 養 生 条 件 の 影 響
三 橋 博 三 , 沼 尾 達 弥 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 炊 論 文 報 告 集 , 1 1 ( 1 ) , 2 2 9 -
2 3 4 , 1 9 8 9
W i n d  E 丘 e c t s  o n  s n o w  L o a d s
H .  M i h a s h i ,  T .  T a k a h a s h i  a n d  M , 1 Z u m i ,  P T o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  l n t e r ・
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s n o w  E n g i n e e T i n g ,  c o l d  R e g i o n s  R e s e a t c h  &  E n ・
g i n e e r i n g  L a b o r a t o r y  ( C R R E L ) , 1 5 8 - 1 6 7 , 1 9 8 9
S t a t i s t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  A n n u a l  M a x i m u m  s e r i e s  a n d  a  N e w  A p p r o a c h  t o
E s t i m a t e  t h e  E x t t e m e  v a l u e s  f o r  L o n g  R e t u r n  p e r i o d s
M . 1 Z u m i ,  H .  M i h a s h i  a n d  T .  T a k a h a s h i ,  p r o c e e d i n g s  o f  F i r s t  l n t e r n a ・
t i o n a l  c o n t e r e n c e  o n  s n o w  E n 即 n e e t i n g ,  c o l d  R e g i o n s  R e s e a r c h  &  E n ・
g i n e e r i n g  L a b o r a t o r y  ( C R R E L ) , 2 5 - 3 4 , 1 9 8 9
建 築 物 設 計 用 雪 荷 重 の 成 立 過 程
和 泉 正 哲 , 三 橋 博 三 , 高 橋 徹 , 日 本 雪 工 学 会 誌 , 5 ( 3 ) , 3 - 1 3 , 1 9 即
I n a u e n c e  o f  M a t r i x  s t r e n g t h  a n d  G r a v e l  G r a i n  s i z e  o n  F r a c t u r e  p r o p e r t i e s  o f
C o n c r e t e
H .  M i h a s h i ,  N .  N o m u r a  a n d  M . 1 Z u m i ,  F r a c t u r e  o f  c o n c r e t e  a n d  R o c k
R e c e n t  D e v e ] o p m e n t s ,  E l s e v i e r  A p p l i e d  s d e n c e , 5 0 3 - 5 1 2 , 1 9 8 9
S t T e n g t h  p r o p e r t i e s  o t  M e s h e d  v i n y l o n  F i b r e  R e i n f o r c e d  M o r t a r  w i t h  N e w
A r t i f i d a l  A g g r e g a t e s
H .  M i h a s h i ,  N .  K o i d e ,  K .  H i r a i ,  T 、  Y a m a m o t o  a n d  K .  M i z o g u c h i ,  R e c e n t
D e v e l o p m e n t s  i n  F i b r e  R e i n f o r c e d  c e m e n t s  a n d  c o n c r e t e ,  E l s e v i e r  A P ・
P l i e d  s c i e n c e , 3 2 - 4 1 , 1 9 8 9
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W i t h  D e f e c t s  i n  B u i l d i n g  ,  v a r e n n a , 1 t a l y , 4 5 1 - 4 6 0 , 1 9 9 4
陳 害 劣 化 砕 率 モ デ ル の 枇 成 要 素 に 及 ぼ す 影 響 要 因 の 考 察
成 田 健 , 三 橋 博 三 , 平 井 和 喜 , 田 畑 雅 幸 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 ,
( 4 5 5 ) , 1 - 6 , 1 9 9 4
A L C の 破 壊 挙 動 に 及 ぼ す オ ー ト ク レ ー ブ 処 理 時 問 の 影 轡
井 須 紀 文 , 寺 村 i 政 史 , 野 村 希 晶 , 三 橋 博 三 , 光 田 武 , 日 本 セ ラ ミ ッ ク ス
協 会 学 袮 1 論 文 誌 , 1 0 2 ( 8 ) , 7 8 5 - 7 8 9 , 1 9 9 4
F r a d 磁 ' e  M e c h a n i c s  p a r a m e t e r s  o f  c e m e n t i t i o u s  c o m p o s i t e  M a t e r i a l s
H .  M i h a s h i ,  N .  N o m u r a  a n d  T .  u m e o k a ,  F r a c t u r e d  s u r f a c e  p r o p e r t i e s ,
F r a d u r e  a n d  D a m a g e  i n  Q u a s i b r i t t l e  s t r u d u r e s ,  E  &  F N  S P O N , 1 9 1 -
1 9 8 , 1 9 9 4
パ ル プ サ ン ド を 混 入 し た ポ リ プ ロ ビ レ ン 短 繊 維 補 強 押 出 成 形 体 の タ フ ネ ス に 関
す る ・ 一 吉 察
山 田 寛 次 , 三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト 上 学 年 汰 論 文 帆 告 集 , 1 7 ( 1 ) , 8 2 5 -
8 3 0 , 1 9 9 5
I n f l u e n c e  o f  M a t e r i a l  s t r u c t u t e  a n d  T e m p e r a t u r e  o n  M o i s t u r e  M i g r a t i o n  a n d
S h r i n k a g e  i n  H a Y d e n e d  c e m e n t  p a s t e  a n d  M o r t a r
H .  M i h a s h i  a n d  T .  N u m a o ,  p r o c . 1 n t '  w o r k s h o p  o n  M a s s - E n e r g y
T r a n s f e r  a n d  D e t e r i o r a t i o n  o f  B u i l d i n g  c o m p o n e n t s - M o d e l s  a n d  c h a r a c ・
t e r i z a t i o n  0 壬  T r a n s f e r  p r o p e r t i e s . ,  C S T B - p a T i s ,  F r a n c e  a n d  B R I ,  J a p a n ,
1 3 6 - 1 5 3 , 1 9 9 5
H O
I H
1 1 2
H 3
1 1 4
H 5
1 1 6
Ⅱ 7
Ⅱ 8
Ⅱ9 コンクリート床板の水分気化が表面温度に及ぼす影縛
伊藤憲雄,三橋博三,平井和喜,コソクリートエ学年次論文幸影占集,
17 (D ,825-830,1995
Measurement of cracking in Mm'tar due to Freezing and Thawing by lmage
Processing Method
T. Narita, H' Mihashi, K. Hirai and T. umeoka, proc.0{ U]e lst lnter・
national conference on concrete under severe conditions: Environment
and Loading,2,107フ-1086,1995
Evalution of strength parameters of cementitious siding Boards with carbo・
naれon
H. Mihashi, K. Kirikoshi and H. okada, proc. of the lst lnternational
Conference on concrete under severe conditions: EnviTonment and
Loading,2,1438-1447,1995
コソクリートの強度特性が破壊力学パラメータに及ぼす影響
三橋博三,コンクリートエ学論文集,6(1),81-88,1995
Recyding of FRp as a cementitious composite
K. Yamada and H. Mihashi, Disposal and Recycling of organic and
Polymeric construction Materials, E&FN SPON,157-167,1995
Recyding of used paper as a Building Material
H. Mihashi, K. Kirikoshi, S. ATikawa, T. Yamamoto and T. Narita, Dis・
Posal and Recycling of organic and po]ymeric construction Materials,
E&FN SPON,261-270,1995
屋根葺材と屋根雪の徠着性状に関する研究一材料特性と気象要素に基づく徠
着過程と凍着強度一
伊東敏幸,苫米地司,三橋博三,"本建築学会構造系論文集,(470),43-
51,1995
A Method to Evaluate Tension s0丘ening Modelfor concrete
N. Nomura and H. Mihashi, Fracture Mechanics of concrete structures,
AEDIFICATI0,1,209-218,1995
What is lnterpreted from FTacture surfaces in concrete ?
H. Mihashi, N. Nomura, H. Nakamura and T. umeoka, Fractute
Mechanics of concrete structures, AEDIFICATI0,1,755-768,1995
局炉スラグとシリカヒュームを併用した高強度コンクリートの強度及び耐凍害
性に関する研究
閻学謙,平井和喜,三橋博三,セメント・コンクリート論文集,(49),
198-203,1995
120
121
122
123
124
15
125
126
127
128
1 6
1 2 9
プ レ パ ヅ ク 手 法 に よ る 高 強 度 幌 量 コ ン ク リ ー ト の 開 発 に 関 す る 基 礎 的 研 究
小 村 裕 , 三 橋 博 三 , 横 須 賀 誠 一 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 ,
( 4 9 ) , 3 7 2 - 3 7 フ , 1 9 9 5
艸 出 成 形 に よ る セ メ ン ト 系 材 料 の 細 孔 の 変 化 に 関 す る 実 験 的 検 討
山 田 寛 汰 , 平 戸 靖 浩 , 三 橋 博 三 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 集 , ( 4 9 ) ,
8 0 8 - 8 1 3 , 1 9 9 5
D e v e l o p m e n t  o f  H 地 h  s t r e n g t h  L i g h t  w e i g h t  c e m e n t i t i o u s  c o m p o s i t e s
H .  M i h a s h i ,  H .  N a k a m u r a  a n d  s 、  A r i k a w a ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h
J a p a n  l n t e r n a t i o n a l  s A M P E  s y m p o s i u m , 2 , 1 3 5 2 - 1 3 5 7 , 1 9 9 5
金 属 板 屋 根 に お け る 葺 工 法 が 屋 根 雪 滑 雪 に 及 ぼ す 影 糾
伊 東 敏 幸 , 苫 米 地 司 , 三 橋 博 三 , 日 木 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 4 7 5 ) , 9 -
1 6 , 1 9 9 5
S t r e n g t h  p r o p e r t i e s  a n d  F r o s t  D a m a g e  R e s i s t a n c e  o f  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o n ・
C r e t e  u s i n g  B l a s t  F u r n a c e  s l a g  a n d  s i l i c a f u m e
H .  M i h a s h i ,  X .  Y a n ,  S .  A r i k a w a ,  K .  H i r a i  a n d  N . 1 t o ,  P I ' o c e e d i n g s  o f  t h e
F o u r t h  訊 7 e i m a r  w o T k s h o p  o n  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o n c r e t e ,  A E D I F I C A ・
T I 0 , 1 9 5 - 2 0 4 , 1 9 9 5
I n a u e n c e  o f  A d d i t i v e s  a n d  A d m i x t u r e s  o n  s h r i n k a g e ,  M o i s t u r e  M i g r a t i o n  a n d
W a t e r  L o s s  o f  H a r d e n e d  c e m e n t  p a s t e
T .  N u m a o ,  K .  F u k u z a w a  a n d  H .  M i h a s h i ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  F o u r t h
W e i m a r  w o r k s h o p  o n  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o n c r e t e ,  A E D I F I C A T I 0 , 4 3 -
5 2 , 1 9 9 5
屋 根 雪 滑 落 に よ る 屋 根 葺 材 の 摩 耗 現 象 に 関 す る 研 究
伊 束 敏 幸 , 、 苫 米 地 司 , 三 橋 博 三 , Π 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 4 4 7 ) , 1 -
8 , 1 9 9 5
ポ リ マ ー セ メ ン ト モ ル タ ル の 破 壊 力 学 的 什 状
出 村 克 宣 , 大 濱 嘉 彦 , 三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 報 告 集 , 1 8
( D  , 5 2 5 - 5 3 0 , 1 9 9 6
高 齢 者 の 歩 行 特 性 と 床 仕 上 の 関 係 に 関 す る 基 礎 的 研 究
有 川 符 , 佐 々 木 直 人 , 平 井 和 喜 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 仕 上 学 会 論 文 帳 告
集 , 4 ( 1 ) , 1 - フ , 1 9 9 6
商 業 建 築 に お け る 改 修 ・ 改 波 の 実 態 と 耐 用 計 画 に 関 す る 研 究
有 川 智 , 長 瀬 雅 嗣 , 平 井 和 喜 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 仕 上 学 会 論 文 報 告 集 ,
4  ( 1 ) , 1 5 - 2 1 , 1 9 9 6
C o r r e ] a t i o n  b e t w e e n  c h a r a c t e r l s t i c s  o f  F r a c t u r e  p r o c e s s  z o n e  a n d  T e n s i o n -
S o f t e n i n g  p r o p e r t i e s  o {  c o n c r e t e
H .  M i h a s h i  a n d  N .  N o m u r a ,  N u c l e a r  E n g i n e e r i n g  a n d  D e s i g n ,  a 6 5 ) ,
3 5 9 - 3 7 6 , 1 9 9 6
1 3 0
1 3 1
1 3 2
1 3 3
1 3 4
1 3 5
1 3 6
1 3 7
1 3 8
1 3 9
140 セメント硬化体の微細樅造が破壊特性に及ぼす影祥に関する研究
安立直也,三橋博三,中村裕,伊藤憲雄,吉田久嗣,セメント・コンク
リート論文条,(50),146-151,1996
最密充填を考応した商強度軽量セメント系複合材料の開発
中村裕,_'橋博三,セメント・コンクリートi兪文集,(50),174-179,
1996
A Method to Determine Bi-]inear s0丘ening Diagram as a Material Law of
Concrete under Tension
H. Mihashi and N. Nom磁'a, Advances in Building Materials science,
Research and Application : Festschrift wittmann, AEDIFICATI0,59-
フフ,1996
Development of Fiber Reinforced MDF cementitious composites
H. Nakamura, H. Mihashi, T, Kobayashi, Y. ohama and K. Demura,
Proceedings of MAETA workshop on High Flexural po]ymer-cement
Composite,1996
スギ集成材の力学的性能設計のための解析モデル(第1報)
三橋博三,板垣直行,伊藤彦紀,鈴木登,木材学会誌,42(2),122-
129,1996
Intrinsic Material Law for predicting size E丘ed in con仇'ete struct山'es
H. Mihashi and N. Nomuta, Fracture Mechanics of concrete structures,
AEDIFICATI0,3,1793-1804,1996
破壊エネルギ試験結果を用いたコンクリートの引張軟化則簡易決定力法
野村希晶,三橋博三,コンクリート下学論文架,フ(2),119-126,1996
Theoretical Mode] to predict variability of Flexural strength of Glulam
Bealns
H. Mihashi and N.1tagaki, Design and Assessment 0ι Building structures,
Klokner lnstitute,2,103-115,1996
西藏・衛地力における都市住宅に関する調査研究伝統材料から工業材料への
移行に関する研究(第 1報)
有川智,三橋博三,飯淵康一,薛松清,日本建築学会計画系論文集,
(487),133-140,1996
Fracture Mechanics properties and size E丘ect in concrete
H. Mihashi, N. Nomura and J.K. Kim,1nternationa1工入10rkshop on size-
Scale E丘ects in the Fai】ure Mechanisms of MateTia]s and structures,
399-410,1996
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160 混千畊オを混合したセメントペーストの水和度と強度性状に関する・・穹察
伊藤憲雛,三橋博三,安立適也,吉田久嗣,コンクリート上学年次論文報
告集,20(2),547-552,1998
コンクリートのバイリニア型り仔長軟化構成則の餉易評価方法
橘高義典,中村成春,三橋博三,コソクリート王学年次論文報告架,20
(3),181-186,1998
Microcradζing Behavior and softening properties of concTete
H. Mihashi, K.1くirikoshi, N. Nomura, K. otsuka and Y. Kaneko, proc. of
the 3rd lnternational conference on Fracture Mechanics of concrete
Structures,1,181-192,1998
The optimum Thickness of concrete coveT
M. Holicky and H. Mihashi, Durable Reinforced concrete structures,
AEDIF{CATI0,141-150,1998
Experimenlal study on strain softening Be]〕avior of shear Fradure in con・
Crete stTuctures
S.1Shihara and H. Mil〕ashi, Transactions of the 15th lnternational con・
Strudural Mechanics in Reactor Techn010部(SMiRT・・15),gerence on
Ⅵ,115-122,1999
Formulation ot Design criteria for HPFRCC
H. Nakamura and H. Mihashi, High perfon〕〕ance Fiber Reinforced ce・
ment composites(HPFRCC3), proceeding of 血e Third lnternational
RILEM workshop,91-100,1999
コンクリートの中性化進行速度に及ぼす気象環境条件の影群に関する研究
三橋博三,岩上真也,金子作生,コンクリート上学論文集,10(1),143-
149,1999
コンクリートの引張軟化特性の標準試験方法に関する基礎的検司
巾村成春,橘高義典,三橋博三,内田裕市,コンクリートτ半論文集,
10 (1),151-164,1999
Analytical study on the craddng Transition of concrete sheaT Key
Y. Kaneko and H. Mihashi, Mata'ials and structures,32,196-202,
1999
インテリジェント材料によるセメントの水和熱制御に関する実験的研究
西山直洋,'橋博三,小林利充,花田南,コンクリート1学年次論文報
告集,21(1),79-84,1999
補修剤封入による自己修復機能付加に関する基礎的研究
沼尾逹弥,福沢公夫,三橋博三,コンクリートエ学年次論文蛾告集,21
(1),97-102,1999
161
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163
164
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W
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167
168
169
170
2 0
1 7 1
短 繊 維 補 強 モ ル タ ル の 曲 げ 挙 動 と 圧 縮 挙 動 に 関 す る 基 礎 的 研 究
中 村 裕 , 三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 報 告 集 , 2 1 ( 2 ) , 2 5 3 -
2 5 8 , 1 9 9 9
ポ リ プ ロ ビ レ ン 短 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 押 出 成 形 材 料 の 高 靭 性 化 の メ カ ニ ズ ム に
関 す る 考 察
L I _ 1 田 寛 次 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 5 2 の , 1 - 8 , 1 9 9 9
A n a l y t i c a l  s t u d y  o n  E n t i r e  L o a d - D i s p 】 a c e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s h e a r
F a i l u r e  o f  c o n c r e t e
Y .  K a n e k o  a n d  H .  M i h a s h i ,  p r o c .  o f  t h e  J a p a n - U . S .  J o i n t  s e m i n a r
( J S P S - N S F )  o n  p o s t - p e a l く  B e h a v i o r  o f  R c  s t r u d u T e s  s u b j e c t e d  加
S e i s m i c  L o a d s - R e c e n t  A d v a n c e s  a n d  c h a Ⅱ e n g e s  o n  A n a l y s i s  a n d  D e s i g n ,
2 , 7 1 - 8 7 , 1 9 9 9
空 気 量 及 び 水 粉 体 比 が 繊 維 補 強 モ ル タ ル の 力 学 的 特 性 に 及 ぼ す 影 粋
川 又 篤 , 三 橋 博 三 , 令 子 佳 生 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文 集 , 2 2 ( 2 ) ,
3 0 1 - 3 0 6 , 2 0 0 0
鉄 筋 を 配 し た コ ン ク リ ー ト 打 継 ぎ 部 の せ ん 断 挙 動 に 関 す る 研 究
石 原 誠 ・ 一 郎 , _ 三 橋 博 三 , 立 杉 岼 " 彦 , 山 崎 順 二 , コ ン ク リ ー ト エ 学 年 次 論 文
集 , 2 2 ( 3 ) , 6 2 5 - 6 3 0 , 2 0 0 0
F u n d a m e n t a l  s t u d y  o n  D e v e l o p m e n t  o f  l n t e Ⅱ i g e n t  c o n c r e t e  c h a r a c t e r i z e d  b y
S e H - H e a l i n g  c a p a b i l i t y  f o r  s t r e n g t h
H .  M i h a s h i ,  Y .  K a n e k o ,  T .  N i s h i w a l d  a n d  K . o t s u k a ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e
J a p a n  c o n c r e t e  l n s t i t u t e , 2 2 , 4 4 1 - 4 5 0 , 2 0 0 0
I n t e Ⅱ i g e n t  c o n c r e t e  w i t h  s e l f - h e a l i n g  c a p a b i l i t y
H .  M i h a s h i  a n d  Y .  K a n e k o ,  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  M a t e r i a ] S  R e s e a r c h  s o c i ・
e t y  o f  J a p a n , 2 5  ( 2 ) , 5 5 7 - 5 6 0 , 2 0 0 0
強 度 の 自 己 修 復 機 能 を 右 す る イ ン テ リ ジ ェ ン ト コ ン ク リ ー ト の 開 発 に 関 す る 基
礎 的 研 究
三 橋 博 三 , 金 子 佳 生 , 西 恊 智 哉 , 大 塚 浩 司 , コ ン ク リ ー ト エ 学 論 文 集 ,
1 1 ( 2 ) , 2 1 - 2 8 , 2 0 0 0
セ メ ン ト 粒 子 の 自 己 カ プ セ ル 化 に よ る コ ン ク リ ー ト 強 度 の 自 己 回 復 機 能 に 関 す
る 基 礎 的 研 究
三 橋 博 三 , 金 子 佳 生 , 西 1 恊 智 哉 , 建 設 用 原 材 料 , 1 0 ( 1 ) , 1 0 - N , 2 0 0 0
止 水 性 能 の 自 己 修 復 機 能 を 有 す る 高 耐 久 性 イ ン テ リ ジ ェ ン ト コ ソ ク リ ー ト 開 発
に 関 す る 基 礎 的 研 究
三 橋 博 三 , 金 子 佳 牛 , 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集 , ( 1 0 ) , 1 - 4 , 2 0 0 0
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1別 Mechanical Modelfor Dired shear Failure of concrete-PTediction for Entire
Load-Disp]acement characteristics-
金子佳生,三橋博三,日本建築学会構造系論文集,(535),101-109,
2000
Inf]uence of Fracture Toughness of Matrix on the Ductility of Fiber Rein・
forced cementitious compoS北e
H. Mihashi, A. Kawamata, Y. Kaneko and K. Kirikoshi,1nternational
Symposium on Fibre-Reinforced concrete(FRC) BEFIB'2000,597-606,
2000
高強度連続繊維筋で補強された繊維強化セメソト系複合材料梁の曲げ靭性向上
に関するぎ察.
山田寛次,三橋博三,日木建築学会構造系論文集,(537),1-6,2000
高強度高靭性を有する鋼繊維柿強セメソト系複合材料の材料特性
桐越・一紀,金子佳生,三橋博三,阿部孝仁,日本建築学会技術都告集,
(1D ,1-4,2000
鋼繊雜補強セメント系複合材料の単純化した一軸枇成モデル
金子佳生,三橘博三,桐越一紀,阿部孝仁,日本建築学会技術報告集,
(11),5-8,2000
Mechanical properties and Application of steel Fiber Reinforced cementitious
Composite
Y. Kaneko, H. Mihashi and K. Kirikoshi, cement science and concrete
Techn010gy,(54),723-730,2000
Statistical property of lnterna] cracks in concrete
M. saichi, H. shinohe and H. Mihashi, Fracture Mechanics of concrete
Structures, A.A. Balkema publishers,1,99-106,2001
Draft on the Jcl standatd Test Method for Determining Tension s0丘ening
PToperties of concrete
Y. Kitsutaka, Y. uchida, H. Mihashi, Y. Kane]<0, S. Nakamura and N
Kurihara, Ftadure Mechanics of concrete strudures, A.A. Balkema
Publishers,1,371-376,2001
Test Methods for Determining Tension softening Diagram for concrete
H. Mihashi, Y. Kaneko, K. Kirikoshi, K. otsuka and H.Akita, Fracture
Mechanics of concrete structures, A.A. Balkema publishers,1,403-410,
2001
E丘ect of constitutive Model pal'ameters f01' FRC Beams in Di丘erent shear-
Span Ratios
Y. Kaneko and H. Mihashi, Fracture Mechanics of concrete structures,
A.A. Balkema publisha'S,2,955-962,2001
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1 9 1
ハ イ ブ リ ッ ド 型 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 複 合 材 料 の 靭 性 能 に 関 す る 研 究
川 又 篤 , 三 橋 博 三 , 金 子 佳 生 , 福 1 _ 1 _ 1  洋 , コ ン ク リ ー ト 下 学 年 次 論 文 集 ,
2 3  ( 2 ) , 2 3 5 - 2 4 0 , 2 0 0 1
E n t i r e  L o a d - D i s p l a c e m e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  f o r  D i r e c t  s h e a r  F a i l u r e  o f  c o n ・
C r e t e
Y .  K a n e k o ,  H .  M i h a s h i  a n d  s . 1 S h i h a r a ,  M o d e l i n g  o {  1 n e ] a s t i c  B e h a v i o r  o f
R c  s t t u c t u r e s  u n d e r  s e i s m i c  L o a d s , 1 7 5 - 1 9 2 , 2 0 0 1
I n f l u e n c e  o f  c o n s t i t u t i v e  L a w s  o n  s h e a r  F a i l u T e  o f  c o n c r e t e  B e a m s  w i t h o u t
W e b  R e i n f o r c e m e n t i n  s e v e r a l  s h e a r - s p a n  R a t i o s
Y .  K a n e k o  a n d  H .  M i h a s h i ,  A C 1 1 n t e r n a t i o n a l .  F i n i t e  E l e m e n t  A n a l y s i s  o f
R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  s t r u d u r e s ,  S P - 2 0 5 , 2 1 5 - 2 3 2 , 2 0 0 1
外 力 に よ る ダ メ ー ジ を 受 け た コ ン ク リ ー ト に 生 じ る 微 細 き れ つ の 分 布 特 性 に つ
い て
最 知 正 芳 , 四 戸 英 男 , 三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト 下 学 論 文 集 , 1 2 ( 1 ) , 7 5 -
8 7 , 2 0 0 1
短 繊 維 補 強 セ メ ソ ト 系 複 合 材 料 の 引 張 強 度 の 寸 法 効 果 に 関 す る 確 率 論 的 検 討
山 田 寛 次 , 三 橋 博 三 , 板 垣 直 行 , 石 山 智 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 架 ,
( 5 4 0 ) , フ - 1 2 , 2 0 侃
短 繊 維 補 強 セ メ ン ト 系 複 合 材 料 の 力 学 的 性 能 に 及 ぼ す 材 料 因 子 の 影 讐 に 関 す る
基 礎 的 研 究
中 村 裕 , 三 橋 榑 三 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 5 4 1 ) , 1 - 8 , 2 0 0 1
R e c e n t  R e v i s i o n  o f  J a p a n e s e  B u i l d i n g  c o d e  o n  s n o w  L o a d  a n d  F u r t h e r
R e s e a r c h  N e e d s
H .  M i h a s h i ,  T .  T a k a h a s h i  a n d  H .  o k a d a , 日 本 雪 王 学 会 誌 , 1 7 ( 2 ) , 9 5 -
1 0 5 , 2 0 0 1
N u m e r i c a ]  s t u d y  o n  s h e a r  B e h a v i o r  o f  R e i n f o r c e d  c o n c r e t e  s i m p l e  B e a m s
W i t h  D i f f e r e n t  s h e a r - s p a n  R a t i o s -
Y .  K a n e k o a n d  H .  M i h a s h i , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 5 4 4 ) , 1 0 9 - 1 1 6 ,
2 0 0 1
無 収 縮 高 流 動 コ ン ク リ ー ト を 用 い た 逆 打 ち 工 法 の 実 大 施 工 実 験
石 原 司 女 ・ 浪 β , 三 橋 博 三 , 立 松 和 彦 , 高 見 錦 ・ ・ , 山 崎 順 二 , 日 本 建 築 学 会 技
術 報 告 集 , ( 1 3 ) , 1 9 - 2 4 , 2 0 0 1
東 北 地 力 の 既 存 建 築 物 の コ ン ク リ ー ト 強 度 に 関 す る 調 査 研 究
最 知 正 芳 , 三 橋 博 三 , 田 中 礼 治 , 四 戸 英 男 , 柴 田 明 徳 , 日 本 建 築 学 会 構 造
系 論 文 集 , ( 5 4 6 ) , 9 - 1 6 , 2 0 0 1
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201 コンクリート内の温度・湿度状態に及ぼす環境因子の影響に関する実験的研究
周志云,三橋博三,岩上真也,日本雪工学会誌,17(4),325-336,2001
凍結融解作用を受けたコンクリート内部の微細きれつの定量化と損傷度評価へ
の応用
最知正芳,四戸英屶,三橋博三,コンクリートエ学論文集,13(1),13-
24,2002
Contr0Ⅱing Fracture Toughness of Matrix for Ductile Fiber Reinforced
Cementitious composites
A. Kawamata, H. Mihashi, Y. Kaneko and K. Kirikoshi, Engineering
Fracture Mechanics,69,249-265,2002
水和を考應したべーシヅククリープの数式表示に関する研究,
清原千鶴,佐藤嘉昭,永松静也,三橋博三,セメント・コンクリート論文
集,(56),140-146,2002
コンクリートの強度特性並びにひび割れ抵抗性能に及ぼす養生温度の影響
伊藤憲雄,三橋博三,深沢俊男,桐越・一紀,セメント・コンクリート論文
集,(56),247-254,2002
異なる凍結融解条件におけるモルタルのひずみ挙動と劣化
周志云,三橋博三,セメント・コンクリート論文集,(56),412-418,
2002
繊維補強セメント系複合材料における単繊紲の引抜抵抗性能に関する実験的研究
清田雅量,三橋博三,閑田徹志,川又篤,セメント・コンクリート論文
集,(56),625-632,2002
Micromechanics Modelto predict Macroscopic Behavior of concrete under
Frost Action
H. Mihashi, Z.Y. zhou and s. Tada, Frost Resistance of concrete, RILEM
Publications s.A.R.L.,235-241,2002
Dudility of Hybrid Fiber Reinforced cementitious composites
A. Kawamata, H. Mihashi, Y.1くaneko and H. FU]くUyama, Transactions of
the Japan concrete lnstitute,(23),201-206,2002
鋼繊維補強セメント系複合刷料を用いた鋼構造簡易柱梁接合一接合部の構造
性能に関する実験的検証一・
金子佳生,三橋博三,桐越・一紀,阿部孝仁,日本建築学会構造系論文集,
(558),219-225,2002
Development of smart concrete
H. Mihashi, T. Nishiwaki, Y. Kaneko and N. Nishiyama, proceedings of
the First fib congress, concrete strudures in the 21St century,6, fib,
165-174,2002
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鉄 筋 コ ン ク リ ー ト デ ィ ー プ ビ ー ム に お け る コ ン ク リ ー ト の せ ん 断 軟 化 特 性 に 関
す る 解 析 的 研 究
金 子 佳 生 , 三 橋 博 三 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 5 6 2 ) , 1 1 5 - 1 2 2 ,
2 0 0 2
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 架 構 の 層 剛 性 と 柱 脚 回 転 角 を 利 用 し た 損 侈 茶 平 価 一 有 限 要
素 解 析 に よ る 損 偲 語 平 価 と そ の 活 用 一
金 子 佳 生 , 三 田 彰 , 三 橋 博 三 , 金 指 成 昭 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 ,
( 5 6 2 ) , 9 1 - 9 8 , 2 0 0 2
I n a u e n c e  o f  c u r i n g  T e m p e r a t u r e  o n  M e c h a n i c a l p r o p e r t i e s  a n d  E v a l u a t i o n  o f
t h e  E q u i v a l e 址  A g e
T .  F u k a z a w a ,  N . 1 t o  a n d  H .  M i h a s h i ,  c o n t r 0 1 0 f  c r a c k i n g  i n  E a r l y - A g e
C o n c r e t e ,  A . A .  B a l k e m a  p u b l i s h e r s , 3 7 - 4 6 , 2 0 0 2
E x p e r i m e n t a l  s t u d y  o n  s h r i n 1 ζ a g e - c o m p e n s a t i n g  H i g h - F l u i d i t y  c o n c r e t e
S . 1 S h i h a r a ,  H .  M i h a s h i ,  K .  T a t e m a t s u  a n d  J .  Y a m a z a l d ,  c o n t r 0 1  0 f
C r a c k i n g  i n  E a r l y - A g e  c o n c r e t e ,  A . A .  B a l k e m a  p u b l i s h e r s , 3 5 1 - 3 5 6 ,
2 0 0 2
D e v e l o p m e n t  o f  a  s m a r t  M a t e r i a l t o  M i t i g a t e  T h e r m a l  s t r e s s  i n  E a r l y  A g e
C o n c r e t e
H .  M i h a s h i ,  N  N i s h i y a m a ,  T .  K o b a y a s h i  a n d  M .  H a n a d a ,  c o n t r 0 1  0 f
C r a c l d n g  i n  E a r l y - A g e  c o n c r e t e ,  A . A .  B a l k e m a , 3 8 5 - 3 9 2 , 2 0 0 2
S i m u l a t i o n  o f  c o n c T e t e  F r a c t u r e  b y  M e s o l e v e l  M o d e l s  B a s e d  o n  上 a t t i c e
S 廿 U c t u r e s
J . P . B .  L e i t e ,  V .  s l o w i k  a n d  H .  M i h a s h i ,  s t r e n g t h ,  F r a d u r e  a n d  c o m ・
P l e x i t y , 1  ( 2 ) , 7 9 - 8 8 , 2 0 0 3
構 成 材 料 特 性 が F R C C の 靭 性 能 に 与 え る 影 糾
三 橋 博 三 , 清 田 雅 量 , 閑 田 徹 志 , 諏 訪 田 晧 彦 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 論
文 集 , ( 5 7 ) , 妬 0 - 4 5 7 , 2 0 船
高 靭 性 繊 維 補 強 セ メ ン ト 複 合 材 料 の 自 己 補 修 機 能 付 与 に 関 す る 研 究
西 脇 智 哉 , 三 橋 博 三 , セ メ ソ ト ・ コ ン ク リ ー ト 論 文 架 , ( 5 7 ) , 4 9 3 - 5 0 0 ,
2 0 0 3
E 丘 e c t i v e n e s s  o f  c r a c k  c o n t r 0 1  0 n  D u r a b i l i t y  o f  H P F R C C
H .  M i h a s h i ,  T .  N i s h i w a k i  a n d  J . P . d e  B .  L e i t e ,  p r o c e e d i n g s  o f  t h e  4 t h  l n ・
t e r n a t i o n a l  R I L E M  c o n f e r e n c e  o n  H i g h  p e r f o r T n a n c e  F i b e r  R e i n f o r c e d
C e m e n t  c o m p o s i t e - H P F R C C 4 , 4 3 7 - 4 5 0 , 2 0 0 3
水 平 ノ ッ チ の あ る プ レ ー ン コ ン ク リ ー ト の ・ 一 面 せ ん 断 実 験 ・ ・ マ イ ク ロ メ カ ニ
ク ス に よ る 老 察 一
石 原 誠 ・ 一 郎 , 三 橋 博 三 , 金 子 佳 生 , 森 浩 二 , 内 井 栄 二 , Π 本 建 築 学 会 構
造 系 論 文 集 , ( 5 7 0 ) , 1 4 5 - 1 5 0 , 2 0 0 3
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222微視的メカニズムを考應し九コンクリートの凍結作用による変形挙動の数理モ
デル
三橋博三,周志伝,多田恒作,コンクリートエ学論文集,14(3),33-44,
2003
Propa'ties of Hybrid Fiber Reinforced cement-based composites
A. Kawamata, H. Mihashi and H. Fukuyama, Journal 0壬 Advanced con・
Crete Techn010gy,1 (3),283-290,2003
Observation of Multiple craddng in Hybrid FRcc at Micro and Mes0 上evels
K. otuska, H. Mihashi, S. Mori and A. Kawamata, Journal of Advanced
Concrete Techn010gy,1 (3),291-298,2003
セメント硬化体の力学的特性増進の温度依存性
伊藤憲雄,三橋博三,桐越・一紀,セメント・コンクリート研究討論会論文
報告集,(30),1-6,2003
ひずみ局所化領域におけるコンクリートのせん断軟化特性に関する解析的研究
金子佳生,三橋博三,日本建築学会構造系論文集,(573),145-152,
2003
鋼繊維補強セメント系複合材料を用いた鋼構造柱梁接合とその変形特性
金子佳生,三橋博三,佐々木徹,日本建築学会構造系論文集,(573),
169-176,2003
コンクリート打継ぎ部のせん断破壊過程に関する実験的研究ーマイクロメカ
ニクスによる考察一
石原誠・一郎,三橋博三,金子佳生,森浩二,内井栄二,日木建築学会構
造系論文集,(574),181-187,2003
Computer simulation ot FTact山'e processes of concrete using Mesolevel
Models of Lattice structures
J.P.B. Leite, V. slowik and H. Mihashi, cement and concrete Research,
34,1025-1033,2004
無収縮高流動コンクリートで一体化した逆打ちコンクリートの打継ぎ部の力学
性状に関する研究
石原誠・一郎,三橋博三,金子佳生,立松和彦,山崎順二,日木建築学会構
造系論文集,(575),37-42,2004
Micro Mechanics Modelto Describe Freezing lnduced strain Behavior of
Concrete
H. Mihashi, Z. zhou and s. Tada,1nternational workshop on Micros・
tructure and Durabi]ity to predict service Life of concrete structures,9-
16,2004
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養 生 過 程 で 1 品 度 履 歴 を 受 け た セ メ ン ト 硬 化 体 の 力 学 的 性 質 に 対 す る 推 定 法 と そ
の 適 合 性
伊 藤 憲 雄 , 三 橋 博 三 , 桐 越 一 紀 , 日 本 建 築 学 会 構 造 系 論 文 集 , ( 5 7 フ ) , 9 -
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V.害評・紹介
1.紹介国際的情報発信誌:ACTの発刊
三橋博三,コンクリートエ学43巻9号,2005年9月
2.書評雪国学一地域づくりに活かす雪国の知恵
三橋博三,日本雪工学会誌23巻 1号,2007年1月
認
气五. 解説.評論等(新聞.広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.コンクリートの破壊力学の現状と展望
三橋博三,コンクリート1〔学25巻2号,19釘年2月
2.コンクリート構造への破壊力学の応用
三橋博三・白井伸明・六郷恵哲,コンクリートエ学30巻6号,19兜年6月
3. 1SO/TC98専門委員会における構造物の設計の基本に関する検討
三橋博三,コンクリートエ学34巻3号,1996年3月
4.破壊力学と鉄筋コンクリート構造
三橋博三,コンクリートエ学34巻 5・号,1996年5月
5.コンクリートの強度発現モデルの現状と今後の展望
三橋博三,セラミヅクス33巻9号,1998年
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耐 雪 設 計 と 稍 雪 荷 重 の 評 価
三 橋 博 三 , 日 本 雪 工 学 会 誌 1 4 巻 3 号 , 1 9 9 8 年 7 月
コ ン ク リ ー ト の 破 壊 の 力 学 : 魅 力 と 展 望
三 橋 博 三 . 六 郷 恵 哲 , コ ン ク リ ー ト エ 学 3 7 巻 9 ・ 号 , 1 9 9 9 年 9 月
材 料 強 度 の 確 率 モ デ ル ( 3 2 ) 第 3 章 先 進 材 料 の 破 壊 と 確 率 モ デ ル
( 3 ) コ ン ク リ ー ト そ の  1  コ ソ ク リ ー ト の 強 度 の メ カ ニ ズ ム と 確 率 変 動 一
三 橋 博 三 ・ 池 田 清 宏 , 機 械 の 研 究 第 5 1 第 4 号 , 1 9 9 9 年
イ ソ テ リ ジ ェ ン ト コ ソ ク リ ー ト ー そ の 展 望 と 可 能 性
三 橋 博 三 , セ メ ン ト . コ ン ク リ ー ト 6 4 1 号 , 2 0 0 0 年 7 月
イ ソ テ リ ジ ェ ン ト コ ン ク リ ー ト
三 橘 博 三 , 月 刊 生 コ ン ク リ ー ト 1 9 巻 H 号 , 2 0 0 0 年 Ⅱ 月
ス マ ー ト コ ン ク リ ー ト ー 高 知 能 コ ン ク リ ー ト ー
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 3 9 巻  1 号 , 2 0 0 1 年 1 月
若 材 齢 コ ン ク リ ー ト の ひ び 割 れ 制 御 に 関 す る 研 究 の 現 状
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 4 0 巻 Ⅱ 号 , 2 0 舵 年 Ⅱ 月
イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 に よ る コ ン ク リ ー ト の 水 和 熱 抑 制
実 構 造 物 へ の 適 用 に 向 け た 基 礎 実 験
小 林 利 充 . 西 " _ 1 直 洋 . 三 橋 博 三 , セ メ ン ト ・ コ ン ク リ ー ト 6 印 巻 , 2 0 0 2 年
2 月
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O g y  v 0 1 . 2 ,  N O . 2 ,  J u n e  2 0 0 4
革 新 的 材 料 技 術 と 建 築 生 産
三 橋 博 三 , 設 計 科 学 と し て の 建 築 ・ 都 市 , 日 本 学 術 会 議 建 築 学 研 究 連 絡 委
員 会 , 2 0 備 年 4  打
収 縮 ひ び 割 れ の 予 測 と 制 御 の 現 状
三 橋 博 三 , コ ソ ク リ ー ト エ 学 4 3 巻 5 号 , 2 0 0 5 年 5 月
自 己 修 復 型 コ ソ ク リ ー ト 実 現 の 夢
三 橋 博 三 , コ ン ク リ ー ト エ 学 4 4 巻  1 号 , 2 0 0 6 年 1 月
コ ソ ク リ ー ト に お け る ひ び 割 れ の 自 己 修 復
三 橋 博 三 , 金 属 7 7 巻 1 0 号 , 2 0 0 7 年 1 0 月
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Ⅶ. その他(随想など)
1.雪にうむ構造発想の転換を求めて
三橋愽三,建築雑誌106巻1314・号,1991年6月
2.シドニーオリンピックを見て感じたこと
三橘博三,コンクリートエ学38巻Ⅱ号,2000年Ⅱ月
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